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RECORD DE LOBRA DE MATEU ORFILA (1787-1853) 
Iacint Corbella 
Academic numerar1 
Aquest any es recorda el 150e aniversari de la mort de Mateu 
Orfila, que va ser catedratic i dega de la Facultat de Medicina 
de París. En el conjunt d'homenatges no hi podia faltar el de 
les institucions mediques barcelonines, ciutat on el1 va estu- 
diar medicina, i menys I'homenatge en aquest local, en 
aquest edifici, actualment seu de la Reial Academia de Medici- 
na de Catalunya, on el1 va ser alumne quan era el Col,legi de 
Cirurgia. Aquest és un acte cap al final de I'any del sesquicen- 
tenari i, per tant, moltes coses ja s'han dit. D'altra banda, hi ha 
molt escrit sobre Orfila, és una personalitat medica bastant 
estudiada, i aquí es fara una visió global de la seva vida i obra, 
utilitzant en bona part, i per forqa, elements de treballs ante- 
r io r~ .  
L'obra d'0rfila és probablement la rnés important i amb més 
projecció en el context de la medicina del món, de tota I'epo- 
ca moderna de la medicina catalana. És I'alumne de les nos- 
tres escoles de medicina (Col,legi de Cirurgia, Facultat de Medi- 
cina) que ha fet una obra científica més important i amb més 
repercussió, en el seu cas en el camp de la toxicologia, I'estudi 
dels verins. Quan parlem, amb una visió molt esquematica, de 
les cinc grans personalitats de la medicina catalana, Orfila n'és 
una. L'esquema és el seguent: L'única vegada que el metge 
més important del món del seu temps ha estat un catala és 
Arnau de Vilanova, mort el 1311 prop de Genova. L'impulsor 
més eficaq d'una obra docent i sanitaria a Catalunya és Pere 
Virgili, creador del Reial Col.legi de Cirurgia, i d'aquest edifici on 
som ara, a partir de i 760. L'alumne de les nostres escoles de 
medicina que ha fet una carrera científica més brillant és Ma- 
teu Orfila, mort a París el i 853. El professor de més nivel1 cien- 
tífic que hi ha hagut mai a la nostra Universitat és Santiago 
Ramón y Cajal, catedratic de la Facultat de Medicina de Barce- 
lona, aleshores en aquest mateix edifici on som ara, entre els 
anys 1887 i 1892, i que va morir a Madrid el 1934. El creador de 
I'escola científica més important que hi ha hagut mai fins ara 
a Catalunya, com el que ara en diríem grup científic consoli- 
dat, ha estat August Pi i Sunyer, amb I'institut de Fisiologia. 
Era president d'aquesta Academia I'any 1929, quan es va ins- 
tal,lar en aquest edifici. Va morir el 1965 a Mexic. Notem que 
quatre d'aquests cinc, per raons diferents, han acabat el seu 
temps i el seu treball lluny d'aquí. Orfila és, per tant, un dels 
"cinc grans" de la nostra medicina, fet que és en bona part 
poc conegut. Els estudis sobre l'obra d'orfila, biografics i cientí- 
fics, són abundants i els hem recollit en part en un altre tre- 
ball. 
ASPECTES BIOGR&ICS. PRIMERS ANYS. 
Mateu Josep Bonaventura Orfila i Rotger va néixer a Maó el 24 
d'abril de 1787. Era de família de bastants diners, el que va 
permetre que tingués una bona educació. El pare era comer- 
ciant, i pencava que el fill tambe ho havia de ser. La seva nis- 
saga menorquina sembla que data des del segle XIII, arran de 
la reconquesta, a partir de pobladors que venien del Rosselló. 
La situació política de Menorca era complexa i és un punt que 
s'ha de tenir en compte. Quan Orfila va néixer, I'illa era espan- 
yola, pero al llarg del segle XViii havia passat per etapes de 
domini diferent. Durant la Guerra de Successió, havia estat 
conquerida pels anglesos, que la van dominar gairebé tot el 
segle i hi van deixar una empremta important. També va ser 
un poc temps francesa, i altra vegada espanyola, i encara en 
un període petit, quan era adolescent, torna a ser anglesa, la 
tercera ocupació de 1798 a 1802. En aquest temps va ser súb- 
dit colonial de la corona anglesa. Aquest fet influí en la forma- 
ció, si rnés no linguística, del jcve Orfila. Parlava el catala de 
casa, la seva llengua nadiua; el castella oficial, el llatí de I'esco- 
la, pero també va cenir una bona formació pel que fa a 
I'angles i el frances, aquest apres amb un sacerdot emigrar de 
la revolució que li va passar un accent del sud que va mante- 
nir tota la vida. Aquest fet, moure's bé en cinc idiomes abans 
del vint anys, li havia donar una facilitat important per anar 
pel món. 
Quan tenia quinze anys el pare el va enviar, en un vaixell co- 
mercial amic, a fer un viatge mediterrani que I'havia de portar 
fins a Egipte. Va fer escales a Alger, Tunis, Trípoli, i va estar 
tres mesos a Alexandria per carregar blat. El viatge anava bé, 
pero va seguir malament. A la tornada hi hagué un naufragi 
prop de Creta. Després, prop de Sicilia, són assaltats per un 
vaixell pirata, pero entre els assaltants hi ha algun conegut 
del pare i la situació s'arregla. La narració és novel.lesca. Al 
cap de nou mesos de la sortida torna a ser a casa, el marq de 
1803. Té setze anys i decideix estudiar medicina. Té un pre- 
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ceptor que l i  donara una formació de base en el camp de les 
ciencies. Aquest mestre és Ernst Cook, d'origen austríac, d'ide- 
es obertes, que uns anys rnés tard tindra una certa influencia 
en el món intel,lectual barceloní. 
L'ESTUDIANT DE MEDICINA 
Va comenqar a estudiar medicina a Valencia el setembre de 
1804. Escollí Valencia, a més de la proximitat, per consell del 
doctor Hernandez, metge conegut de Menorca. El període va- 
lencia és curt, pero interessant. Bon estudiant, guanya un  pre- 
mi,  pero veu que I'ensenyament és deficient i decideix seguir 
els estudis a Barcelona, on  hi ha un  enfocament diferent. Es- 
criu al seu pare que va a Barcelona perque a Valencia perdria 
el temps, i hi ensenyen I'anatomia sense veure cap cadaver i 
la medicina recitant a Boerhaave, sense veure malalts. 
A Barcelona, I'ensenyament li va produir rnés bona impressió. 
Va ser una etapa decisiva en la seva vida. Va tenir bons mes- 
tres i al cap dels anys recordava Pere Vieta, Antoni San Ger- 
mán, Joan Ametller i, principalment, Francesc Carbonell i Bra- 
vo, que va ser el seu mestre de veritat, el que va copsar la va- 
lua d'0rfi la i el va orientar en  el camp de la química. Cal 
recordar el paper de Carbonell. Era metge i farmaceutic, doc- 
to r  a Montpeller, autor d'un llibre de química aplicat a la 
farmacia que va ser tradu'i't i serví de text a Franqa. Fou mem- 
bre d'aquesta Academia de Medicina i president de 1823 a 
1831. És una de les figures rnés importants de la nostra cien- 
cia de comenqaments del XIX. Carbonell aconseguí que la Jun- 
ta de Comerq concedís una beca a Orfila per a perfeccionar els 
coneixements de química. Havia d'estar primer a Madrid i des- 
prés a París, i formar-se al costat de Proust. A Barcelona, a 
més, torna a trobar Cook. La seva estada aquí no va ser pas 
massa Ilarga, perque aviat ana a París. La beca havia de ser 
per quatre anys, de 1807 a 181 1 i en tornar es preveia fer-lo 
professor de I'Escola de la Junta de Comerq. Aixo és el que es- 
tava previst. 
ANADA A PARIS 
Al cap de poc temps de ser a París, on treballa de manera 
mol t  intensa, un fet polític capgira la situació: la guerra de Na- 
poleó amb Espanya. Fins i to t  i de manera mol t  curta, Orfila és 
empresonat pel fet de ser ciutada espanyol. Té avals dels 
seus mestres, el primer potser Vauquelin, és alliberat i pot  se- 
guir estudiant. Així queda gairebé definida la seva carrera a 
Franca. Acaba els estudis de medicina i el 181 1, quan té  24 
anys, es doctora, amb una tesi sobra I'orina dels icterics. 
Ara continua un  període de treball mol t  actiu, de progressió 
en la seva carrera científica i de consolidació en la seva activi- 
ta t  personal i social. Queda ja llunyana la possibilitat de tornar 
a Espanya, t o t  i que hi ha alguna negociació. D'una banda, 
quan es doctora és temps de plena guerra. Quan aquesta s'a- 
caba ja ha passat massa temps, pero a rnés la Junta de Co- 
merq no pot  mantenir la seva oferta perque la situació és 
mol t  diferent. Tot aixo fa que I'estada a París sigui ja definitiva. 
A més, el julio1 de 1815 es casa, fet que el fixa mol t  rnés a 
Franqa. També té  un  bon reconeixement professional i és no- 
menat metge de cambra de Lluís XVIII. Quan torna a Menorca, 
i a Barcelona, és perque la seva dona conegui la famíiia i el pa- 
ís. Hi passa I'estiu de I'any 1816. 
EL PRIMER GRAN LLIBRE. EL TRACTAT DE TOXlCOLOGlA 
Professionalment, a París fa de metge, escriu llibres i fa de 
professor Iliure. Dóna cursos de química, el primer ja el 1812. 
Tot i que ensenya altres materies, la seva ocupació més im- 
portant és en el camp de la química medica. El 1814 publica el 
primer dels seus grans llibres. És el "Traité des poisons", en 
quatre volums. Té com a títol alternatiu "ou Toxicologie Géne- 
rale". És un text mol t  important en el seu temps. L'academia 
reconeix el valor de I'obra i nomena Orfila membre correspo- 
nent. També es tradueix a altres idiomes. Té 27 anys i aquesta 
obra el situa en un lloc capdavanter d'una activitat, per altra 
banda, aleshores menor dins del camp de la medicina. 
S'ha dit, i repetit sovint, que Orfila és el creador de la toxicolo- 
gia. Els estudis sobre verins vénen de mol t  antic, adhuc amb 
obres importants. També hi havia textos contemporanis mol t  
importants en els camps cultural de llengua alemanya i an- 
glesa, com els de Gmelin, ariterior, i el de Christison, posterior. 
Pero I'obra d'0rfila té  un  geni diferent: el que va fer de més 
important fou el desenvolupament de la toxicologia en el 
camp experimental, donant-li un contingut científic suficient 
aleshores. També va fer créixer els aspectes medicolegals, la 
toxicologia forense, per mitja de les seves intervencions en al- 
guns grans processos judicials de la Franca del seu temps, el 
més conegut el de Madame Lafarge, no desproveit d'implica- 
cions politiques. Amb el conjunt de la seva activitat contri- 
bueix de manera decisiva a ampliar el camp de la toxicologia, 
passant del camp clínic al gran desenvolupament analític, fo- 
rense i experimental. Aquest és el seu merit principal. Con ja 
s'ha dit e? un altre Iloc, la ~oxicologia, I'estudi dels verins, ja 
existia, pero Orfila li dóna un  impuls espectacular en un temps 
de creixement científic. 
L'obra va tenir un exit immediat. Considerat a posteriori po- 
dem pensar que influia I'autoritat del professor: pero aixo va 
ser més endavant. Aleshores el que valia era la qualitat de I'o- 
bra: el llibre es va publicar quan encara no era catedratic a la 
facultat. La importancia de I'obra es demostra per la rapidesa i 
quantitat de traduccions, d'edicions a I'estranger. Així hi ha les 
edicions anglesa de Londres ( 1  81 5), americana de Filadelfia 
(181 7), alemanya de Berlín (18181, italianes de Roma (181 7) i 
Napols (1836), espanyoles de Madrid (1  819 i 1845). En total el Ili- 
bre té  una difusió gairebé immediata en sis paisos. 
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EL SEGON LLIBRE: ELS ELEMENTS DE Q U ~ M I C A  MEDICA 
La segona obra important d'0rfila són els "Élemens de Chimie 
Médicale': publicats a París, en dos volums, el 181 7. La química 
medica és el precedent de I'actual bioquímica, una de les 
branques arnb més pes en el desenvolupament de la ciencia 
del segle XX. Orfila n'és, doncs, un precursor. La seva reper- 
cussió no fou tan gran: la difusió lingüística queda més res- 
tringida a les arees de llengua francesa i espanyola. Sic anys 
més tard sera catedratic d'aquesta materia. 
El 1818 van ser tradults a l'espanyol. Ben aviat hi hagué una 
segona edició, tant francesa com castellana. i després encara 
més, fins a la setena edició de I'any 1843. En aquest sentit, el 
text és el d'un precursor i un classic. Orfila és un dels patrons 
del desenvolupament de la bioquímica "avant Icr lettre", una 
bioquímica, a la primera meitat del segle XIX, arnb el nom de 
química medica, que esta a les beceroles de la ciencia d'avui. 
Recordem que Wohler sintetitza el primer compost organic, 
la urea, I'any 1828, onze anys més tard de I'aparició d'aquest 
llibre. Aquest era l'estat de la qüestió en el seu temps. 
UN TERCER LLIBRE. LES LLICONS DE MEDICINA LEGAL 
Aquesta és la tercera de les grans obres d'orfila: un llibre de 
text d'una materia de la que fou catedratic. Comenia arnb un 
to més modest, tot i que és professor de la materia: "Lecons 
faisant partie d'un cours de Médecine Légale ...", I'any 182 1. Se- 
gueixen unes "Lecons de Médecine Légale" el mateix any, i 
aviat el "Traité ..." el 1823. També aquí hi ha traduccions: espan- 
yola (Madrid, 1825 i 1847) i italianes (Livorno, 1835; Florencia, 
1841). Va ser un text important, principalment per a I'ensenya- 
ment a Franca, arnb una considerable repercussió, pero en la 
seva analisi es demostra més el paper de difusió del coneixe- 
ment que no pas d'aportació de recerca propia. 
Amb la perspectiva d'aquests tres grans Ilibres, els tractats de 
toxicologia, de química medica i de medicina legal, ja podem 
enfocar en aquest apartat la visió crítica de I'orientació de I'o- 
bra d'orfila. 
Primer és professor de medicina legal i escriu un text que 
tindra repercussió molt més enlla dels anys en que explica la 
materia. Estara també a la base del seu prestigi en els judicis, 
tot i que més com a toxicoleg. Pero cal fer una valoració més 
amplia del que aporta el text. Orfila esta al dia, explica rnoltes 
coses, adhuc en el camp de la psiquiatria forense. Pero aquest 
no és el punt més destacat. 
Fa un text de química medica que sera un classic de I'ensen- 
yament. El situa com a capdavanter en un Iínia que, molts 
anys rnés tard, estara a la primera fila del progrés de la cien- 
cia. El1 hi arriba masca d'hora, pero en aquest sentit se I'ha de 
valorar. 
Després hi ha el text de toxicologia. És el primer que escriu. 
Orfila és fonamentalment un toxicoleg, pero no fou mai ca- 
tedratic de toxicologia, ni tan SOIS hi havia aquesta materia. 
De la conjunció del professor de medicina legal i de química 
rnedica, en ve I'aplicació de la química a les analisis medicole- 
gals, basicament en els emmetzinaments. D'aquí ve, en part, 
la seva extraordinaria importancia en el camp de la toxicolo- 
gia. 
ALTRES OBRES 
Orfila va fer també altres llibrec. Potser el que li va donar més 
fama a nivel1 públic, i més diners, fou una obra bastant inicial 
en els seus escrits: "Sécours G donner aux personnes empoi- 
sonnées ou asphyxiées, suivis des moyens propres a recon- 
naitre les poisons et les vins frelatés, et a distinguer la mort 
réelle de la mort apparente" (París, 181 8), llarg en el títol i en 
les edicions, publicat en diverses Ilengües en traduccions bas- 
tant immediates: anglesa i ainericanes (Londres, Filadelfia, Bal- 
timore); espanyola, portuguesa i també espanyola a París; la 
de Barcelona de 1842. És una obra important per la seva difu- 
sió, que respon a qüestions que preocupaven a la societat del 
seu temps. Recordem la importancia que es donava al 
diagnostic correcte de la mort, per a evitar I'enterrament en 
vida. A l'edició inicial c0nst.a que es venia, a part de dues Ili- 
breries, també "chez I'auteur: rue des Fossés-Saint-Germain- 
des-Pres, n.O 14': 
Hi ha encara altres escrits arnb un resso menys marcat, així el 
"Traité des exhumations juridiques et considérations sur les 
changements physiques que les cadavres éprouvent en se 
pourrissant dans la terre, dans I'eau, dans les fosses d'aisance 
et dans le fumier ...", publicat en dos volums el 1831, més tec- 
nic, per a respondre a qüestions importants de la practica fo- 
rense. Esta fet en col~laboració arnb 0. Lesueur. Es va traduir a 
I'italia, publicat a Verona, en dos volums el 1835 i el 1836. 
ELS ARTICLES 
Manuel Camps, entre nosaltres, ha estudiat extensament 
aquesta aportació. Cal analitzar el contingut i enfocament dels 
seus treballs. Els més nombrosos, potser els més importants i, 
sens dubte, els que 1:ingueren més repercussió, són els rela- 
tius a I'arsenic. Aquest va ser durant molts segles el toxic més 
important, principalment en el seu vessant intencionat, és a 
dir, medicolegal. Recordem que precisament en aquest any, el 
1836, ]ames Marsh va introduir un aparell que permetia la de- 
tecció de l'arsenic i que significava un gran canvi en I'enfoca- 
ment medicolegal del tema. És el capítol més extens del seu 
tractat de toxicologia. L'enfocament abans i després de la in- 
troducció de la tecriica de Marsh sera diferent. 
L'any 1829 va Ilegir a I'Academia de Medicina un metode per a 
la detecció de quantitats molt petites d'arsenic, basat en un 
escalfament lent i una ebullició prolongada, de dues hores, 
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arnb producció d'un compost, I'acid arsenic, que tenia olor 
d'all. També hi havia un precipitat groguenc. Junt arnb Barruel, 
col.laborador important en aquest punt, va fer altres treballs 
analítics sobre el mateix toxic. Cal recordar la seva formació 
química, solida en el seu temps i des dels anys joves. Aixo li 
facilita el coneixement en aquest camp. Sovint es plantejaven 
problemes arnb material procedent de cadavers, a vegades 
gens recents. Aquí hi ha el tema que avui en diríem de conta- 
minació de les mostres. També intenta I'estudi de la presencia 
de toxics en els aliments, principalment el pa i la farina. L'habi- 
litat tecnica personal d'0rfila era gran i el1 mateix contribuí a 
millorar els resultats. Un cop introdu'ida la tecnica de Marsh, 
Orfila seguí treballant en aquest tema. La sensibilitat i precisió 
eren més grans. Junt arnb I'analisi química hi havia les proves 
biologiques, sobretot intoxicant gossos. Des del 1836, el meto- 
de de detecció química fou mo l t  més decisori. En la seva 
orientació Orfila, probablement per influencia de I'obra de Ma- 
gendie, va ser un intens experimentador arnb gossos, fet que 
fou causa de crítica i de satira. 
També importa valorar les mostres que analitzava. Abans 
s'estudiaven principalment el material del vomit i el contingut 
gastric. Orfila estudia I'absorció del toxic i intenta la seva de- 
tecció en vísceres, per la qual cosa calia més sensibilitat per- 
que la quantitat de verí present era rnés petita. Aquesta fou 
una de les aportacions més notables d'0rfila a la toxicologia 
del seu temps. També és important la referencia que fa a la 
presencia de toxics a les vísceres, més enlla de les vies d'en- 
trada, principalment al fetge. 
Un segon objectiu relativament paral,lel és I'estudi d'altres 
metalls. Els toxics metal.lics tenien aleshores molta importan- 
cia, des del plom, arnb el risc alimentari i professional, fins el 
mercuri, i també arnb la cuprofobia, o I'antimoni, que podia in- 
duir a error arnb I'arsenic, i altres. Orfila els dedica una consi- 
derable atenció. El plom era prou important i e s m e r ~ a  bastant 
temps en aquest tema i alguns treballs, alguns sobre la tecni- 
ca, el que obligava a tenir un metode a punt, arnb molts ex- 
periments previs en animals, de fet, gossos, els quals van con- 
tribuir mol t  al progrés de la toxicologia experimental del segle 
XIX. Un dels seus treballs monografics més extensos, a part 
dels Ilibres, fou el que dedica al plom el 1844, arran d'un cas ju- 
dicial, arnb molta repercussió aleshores, perque la intoxicació 
era d'etiologia criminal. 
També estudia el mercuri, pero de manera més breu, valorant 
principalment les tecniques de detecció. Orfila, aquí i en molts 
casos, és valuós per les seves aportacions a la tecnica analíti- 
ca. Era un temps en que la ma de I'experimentador i I'analista 
dominaven sobre els instruments. La seva aportació sobre el 
coneixement de la intoxicació per compostos de ferro és tar- 
dana, de 1851, també en un cas criminal. 
Queden encara altres toxics als quals Orfila dedica la seva 
atenció, to t  i que en conjunt són menys importants. Així els 
caustics, d'interes numeric relatiu, entre els quals hi ha els 
acids, el sulfúric i el nítric més que el clorhídric, situació ben di- 
ferent del que passa avui. Entre els acids d'origen vegetal 
queden, a distancia, I'acetic i el tartaric. Insisteix que quan 
I'acetic esta concentrat és un  caustic potent. Als toxics orga- 
nics els dedica alguns treballs, pero arnb una repercussió infe- 
rior. Publica sobre el cianhídric, els opiacis, la nicotina, de la 
qual remarca la persistencia en el cadaver. També és impor- 
tant assenyalar un punt que era poc valorat i que Orfila ja 
apunta clarament, les dificultats quan hi ha més d'un toxic: les 
barreges de toxics. 
L'any 1818 es va produir un canvi a la Facultat de Medicina de 
París. Royer-Collard era el professor de medicina legal i acon- 
seguí que fos creada una catedra de malalties mentals, la 
qual va obtenir. Aleshores quedava vacant la de medicina le- 
gal. El concurs no  va ser pas senzill. Orfila tenia molts merits. 
Royer-Collard li va donar el seu suport. Els professors del 
claustre triaven el candidat. Algun sembla que fins i to t  es va 
fer portar en llitera a la facultar per a votar per Orfila. Els fac- 
tors socials també influ'i'en, tant en favor d'0rfila com en el 
d'altres candidats. Un d'ells és Alibert, aleshores primer metge 
del rei, home arnb mol t  poder i a més valuós, pero la decisió 
va ser en favor d'orfila. Cuvier, el naturalista, va ser I'encarre- 
gat d'anar a casa seva per a comunicar-li personalment el re- 
sultat. El nomenament es va fer el dia 1 de marc de 1819. 
L'endema escriu en catala c la seva germana: "Estimada ger- 
mana: ahir a les quatre m e  nombraren professor de Medicina 
Legal ... m e  veig professor de la primera escola del món, és a 
dir queja m e  és impossible de ser més ..." 
Aquesta catedra li va durar poc. Només va ser catedratic de 
medicina legal de París durant tres anys. El novembre de 
1822, i per causa de I'agitació política, es tanca la facultat. Al 
cap de tres mesos, la tornen a obrir, pero reestructurada. La 
catedra de malalties mentals desapareix. Royer-Collard ha de 
tornar a la seva antiga catedra de medicina legal. Vauquelin, 
el professor de química medica, que havia estat el seu mestre 
i amic, i el qui I'havia tret de la presó el 1808, va ser destitu'i't. 
Per a ocupar la seva vacant es proposa Orfila, el qual t é  al- 
guns dubtes, pero al final accepta el nomenament. Aquesta 
sera la catedra definitiva ci'Orfila durant trenta anys, des del 
1823 fins a la seva mort  el 1853. Com s'ha assenyalat, primer 
és catedratic de medicina legal, després ho és de química me- 
dica, i fa el seu treball més important en el camp en que es 
creuen les dues materies: la química aplicada a la medicina le- 
gal, és a dir, la toxicologia. La seva formació i la seva prepara- 
ció excepcionals li van facilitar el seu exit en aquest camp. 
Van seguir uns anys arnb una tasca basicament docent i cien- 
tífica. Els cursos que fa li ocupen mol t  temps. El 1823 publica el 
text "Lecons de Médecine Légale ...". El text següent, entre les 
seves grans obres, tarda vuit anys. ES el "Jraité des exhuma- 
tions juridiques ...". Són dues obres importants dins de la medi- 
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cina legal del seu temps. Pero aquest, ja s'ha dit, no és el camí 
rnés actiu ni brillant en el conjunt del treball d'orfila. 
Col.labora també en els grans diccionaris de medicina, princi- 
palment en el Nouveau Dictionnaire, en dos volums, junt arnb 
Béclard, Chomel i altres. També en els 21 volums del Diction- 
naire de Médecine. La nova edició ]a seria bastant rnés exten- 
sa. Hi signa 91 articles grans, a part d'alguna altra col.laboració 
petita. Fajarnés, que ha recollit una extensa bibliografia d'0rfi- 
la, esmenta entre els anys 1812 i 1831, en que fou nomenat 
dega, i deixant a part els textos majors, un total de 32 articles 
o monografies, 22 dels quals, o sigui practicament les dues 
terceres parts, són de tema toxicologic. 
EL DEGANAT 
L'any 1830 hi hagué a Franca canvis polítics molt importants. 
La revolució de julio1 va provocar un canvi en la monarquia. El 
re¡ Carles X, germa petit de Lluís XVI, va ser expulsat i el nou 
rei va ser Lluís Felip d'orléans, de tendencia més Iliberal. Cal re- 
cordar que Lluís Felip havia passat a Maó part d e l ~  seus anys 
d'exili. El nou regim va nomenar dega de la facultat de medici- 
na de París Antoine Dubois, professor de prestigi pero queja 
era una mica gran. Aquest escollí Orfila per a ajudar-lo en la 
seva tasca, i al cap d'un temps va proposar que el substituís. 
L'1 de maig de 1831 Orfila fou nomenat dega de la Facultat de 
Medicina i ho seria durant disset anys en els quals va tenir 
una influencia molt gran en tots els camps de la medicina del 
país: docent, assistencial, administratiu. De fet, era la maxima 
autoritat de la medicina a Franca. Sera dega durant tota la 
monarquia d'orléans, fins a la revolució de 1848, que compor- 
ta la caiguda de Lluís Felip i una breu segona república. S'ha 
dit que Orfila va portar la facultat arnb ma de ferro, en tot cas, 
va ser un deganat eficac, pero també fort, arnb bastants as- 
pectes polemics. Dedicar-se a la política en els seu cas va te- 
nir el seu preu. 
A partir d'ara la vida d'0rfila va canviant. Les preocupacions di- 
rectives, burocratiques, administratives i polítiques van domi- 
nant la seva activitat. Ja no escriura cap rnés obra extensa, 
que, d'altra banda, ja havia fet. En canvi, com ha valorat Ma- 
nuel Camps, la seva obra en forma d'articles no deixa de ser 
constant i d'un valor considerable. També és el temps en que 
és cridat, arnb una certa freqüencia, per a informar en alguns 
grans procediments judicials per emmetzinament. Així Orfila, 
personalitat de prestigi en la ciencia del seu temps, passara a 
ser un personatge polític a la Franqa de Lluís Felip. La seva 
orientació ha canviat, o potser li han fet canviar, tot i que arnb 
el seu consentiment. Sera un personatge principal en alguns 
episodis d'interes en el seu temps, des dels aldarulls a la facul- 
tat fins a grans processos judicials, arnb repercussió ciutadana 
que encara avui és, com és el cas del procés de Madame La- 
farge, sobre el qual encara es publiquen Ilibres, i no pas un de 
sol, a les acaballes del segle XX. 
Les seves intervencions a la facultat van ser moltes, algunes 
arnb gran resso immediat o posterior. Algunes més positives, 
com la creació d'un museu, arnb un llegat important per part 
seva; altres més negatives, com el cas de la catedra d'anato- 
mia de 1835. Cal aturar-se en aquest cas. El fet és que hi ha 
una catedra vacant i el tribunal la concedeix a un candidat 
que no sembla, clarament, que fos el que tenia més merits. El 
dega ratifica la decisió del tribunal. I aquí s'organitza I'aldarull. 
Els estudiants es revolten, ocupen la facultat, i un metge arnb 
facilitat per a versificar, que no era pas masca amic d'orfila, 
escriu un llarg poema satíric, avui no sempre facil d'interpre- 
tar arnb la distancia geografica i dels anys. És "L'OrfilaWen, que, 
entre altres aspectes, satiritza la manera arrogant i la fermesa 
del dega. Un dels passatges, i el poema és Ilarg, més clars és 
aquel1 en que el macer d'Hipocvates anuncia l'entrada d'un 
personatge d'aspecte solemne. "Messieurs, le Roi ...", pero quan 
el té més prop canvia. "Mais non, c'est le doyen ...' : Orfila domi- 
nava la facultat, pero arnb el temps també es va anar gas- 
tant, i algunes de les seves actitud5 li creen enemics. Pero de- 
via tenir-hi una certa traqa, perque va durar disset anys, i no 
es va pas fondre ni rostir a la feina, i el1 mateix diu, i potser ho 
creu, que és adorar pels 2.800 estudiants que dirigeix, exercit 
que pot espantar el govern si no esta ben portat. Ho va fer 
arnb l'eficacia que el govern necessitava i per aixo va durar 
tant. 
"L'Orfilai'de" fou signada per Le Phocéen, és a dir, el doctor 
Francois Fabre, d'origen occita, queja havia atacat el dega al- 
tres vegades en una publicació que tenia una certa difusió i 
influencia, "Némésis médicale". 
ELS GRANS PROCESSOS PER EMMETZINAMENT 
Aquest és un dels aspectes rnés coneguts en la valoració pos- 
terior de ['obra d'orfila: les seves intervencions en els tribu- 
nals. Cal remarcar que precisarnent per aquestes interveti- 
cions, d'ell i altres perits, arnb bon coneixement del tema, la 
medicina legal assolí un gran prestigi en el segle XIX. La majo- 
ria dels dictamens estaven relacionats arnb emmetzina- 
ments. 
El primer procés important en que va intervenir fou el de la 
vídua Laurent, acusada de la mort del seu marit. El cas es va 
jutjar I'any 1824 i el problema era determinar si hi havia arse- 
nic, per a coneixer la causa de I'obit. Orfila, juntament arnb Ba- 
rruel i Vauquelin, va actuar per la part de la defensa. L'acusa- 
da fou absolta. Cal dir que encara no s'havia descobert I'apa- 
rell de Marsh per a determinar arnb precisió la presencia 
d'arsenic. 
En el cas del matrimoni Mercier, de Dijon, acusats per la mort 
d'un fill del marit, Orfila va haver d'estudiar la possible presen- 
cia d'arsenic en la mateixa terra del cementiri. Les conclusions 
van haver de ser molt prudents. En el procés Cumon, de Péri- 
gueux, va demostrar la presencia d'arsenic a la víctima. Es 
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tractava d'un pare que s'oposava al matrimoni d'una filla seva 
i que fou emmetzinat per ella. lgualment en el procés Rigal, 
d'Albi, va ajudar a demostrar la culpabilitat d'un marit que ha- 
via emmetzinat la seva esposa. 
Hi ha més processos, pero n'hi ha un de molt més conegut 
que els altres, i arnb més repercussions. És el cas de Madame 
Lafarge, o Marie Capelle. Val la pena recordar-lo breument. Es 
planteja en un moment en queja s'ha descobert un metode 
prou sensible per a detectar la presencia d'arsenic a les vísce- 
res, mitjanqant I'aparell de Marsh, introdu'it el 1836. A partir 
d'aleshores ja va quedar clar que hi havia un metode científic 
per a demostrar la realitat d'un emmetzinament per arsenic, 
que era la forma més important d'enverinament intencionat. 
El prestigi de la medicina legal i la toxicologia es van incre- 
mentar tant a nivel1 científic com social. El cas va comenqar 
en un poble petit del centre de Franqa, Le Glandier, en el Lle- 
mosí. Charles Lafarge, que tenia menys diners dels que sem- 
blava, es va casar, I'any 1839, arnb una noia de París, Marie Ca- 
pelle, que tenia 24 anys. Les coses anaven malament i cap a 
finals d'any el marit viatja a París per a veure de resoldre al- 
guns problemes. Maria li va enviar un pastís, el 16 de desem- 
bre de 1839. Poc després, Charles es va posar malalt arnb 
grans diarrees. Es diagnostica com a colera, diagnostic que no 
era excepcional aleshores a París. Va tornar a casa el 3 de ge- 
ner molt debil. Va reapareixer la diarrea i dos metges van 
confirmar el diagnostic de colera. El malalt s'agreuja i morí el 
14 de gener de 1840. Hi hagué sospites i el jutge de Brive-la- 
Gaillarde va manar que es fes I'autopsia, arnb intervenció de 
cinc metges. Marie i la seva minyona foren empresonades. El 
setembre comenqa el judici a Tulle. Entre els perits hi havia 
Orfila, que va demostrar la presencia d'arsenic. El cas estava 
polititzat, Orfila era vist com un element reaccionar¡. Una part 
de I'opinió va demanar la presencia de Raspail, de tendencia 
liberal, revolucionaria. Quan aquest arriba a Tulle, el jurat ja ha- 
via votat la culpabilitat de Marie. Fou condemnada a treballs 
forcats a perpetu'itat, que després es canvia per cadena 
perpetua. L'any 1841 Marie passa a la presó de Montpeller, on 
va estar deu anys. Molt malalta fou alliberada i morí al cap de 
poc temps. L'opinió va quedar dividida entre "lafargistes" i "an- 
tilafargistes", i de fet avui encara se'n parla i se n'escriu. 
ELS MUSEUS 
Orfila, com a dega va fer una tasca institucional important. En- 
tre altres aspectes cal esmentar-ne dos: el llegat molt impor- 
tant que va fer a la faculta:, solament superat en el seu 
temps per Pa que havia fet el baró Dupuytren. I cal dir que Or- 
fila va repartir els diners entre el que deixava a la facultat i el 
que anava per una fundació Senefica per a metges. Orfila va 
intervenir de manera decisiva en la creació del museus Du- 
puytren i la seva gestió posterior. Pero, a més, va crear el pro- 
pi Museu Orfila. 
Avui, al pis vuite de la Facultat de Medicina, a I'edifici enorme 
del número 45 de la rue des Saints-Peres, nom ben classic 
d'un Paris antic pero alhora ben modernitzat, hi ha el conjunt 
dels tres museus: Delmas, Orfila, Rouviere, que constitueixen 
un punt d'estudi important des del punt de vista historie, de 
material anatomic, antropologic, medicolegal, que actualment 
estan a cura del professor Roger Saban. 
El que és estrictament Museu Orfila té tres sales grans (Sap- 
pey, Augier i Broca), que reuneixen un conjunt de col~leccions, 
arnb un total de 51 1 peces de material publicat en el cataleg. 
No és ara el lloc de fer-ne I'estudi, pero sí de recordar la seva 
existencia, arnb peces importants, en aspectes diversos, des 
de I'anatomia comparada al recull de models de caps de per- 
sones executades per assassinats. 
EL VIATGE ESPANYOL DE 1846. CAP EL FINAL 
L'any 1846, quan estava prop dels seixanta anys, Orfila va fer 
un viatge llarg per Espanya, on feia més de vint-i-cinc anys 
que no anava. Sortí de París a I'agost, va estar un temps a Me- 
norca arnb la familia. Despres féu una volta llarga, de Barcelo- 
na a Madrid, passant per Valencia i Andalusia. Fou rebut com 
un savi i arnb molts honors. Quan torna segueix en la mateixa 
posició de domini. Pero les coses canviaran aviat. 
El febrer de 1848 hi ha una revolució, cau la monarquia i es 
proclama la República. El nou poder vol fer canvis i es demana 
a Orfila que dimiteixi per no haver-lo de treure, perque mal- 
grat les diferencies polítiques se'l respecta. Orfila no ho accep- 
ta i al final el destitueixen 1'1 de mar$ de 1848. S'investiga la 
seva gestió economica, pero no es troba res mal fet. El nou 
dega, Bouillaud, dura poc, i es nomena Bérard, amic d' Orfila. Al 
cap d'un temps curt pren el poder Lluís Napoleó. Orfila conti- 
nua a la catedra. L'any 1851 és elegit president de ['Academia 
de Medicina. Hi ha un testament fet 1'1 de gener de 1853. Poc 
després, el 5 de marq, es posa malalt. Es diagnostica una pul- 
monia. Va morir el 12 de marq de 1853, quan tenia 65 anys. 
L'autopsia, que va manar que li fessin, va comprovar la reali- 
tat del diagnostic. 
